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OHV]iUPD]RWWDLSHGLJPpJPLQGLJDQHP]HWLEV]NHVpJWiUJ\iQDNWDUWMiN
D J|UFV|V UDJDV]NRGiVW D NLWHOHStWpV |QNpQ\HLKH] W|UYpQ\HLKH] YDJ\
NLJRQGROyLPHJYDOyVtWyLQDNV]REUDLKR]WpUNpS1pSPR]JiVRN.|
]pS(XUySiEDQ±
$IHOHOĘVVpJPHJRV]OiVDDQHP]HWLpVV]RFLiOLVUDGLNDOL]PXV
HOKDWDOPDVRGiVipUW
'HD]WPiUQHPDWpUVpJHWKDQHP(XUySDW|UWpQHOPpWNXWDWyW|UWpQpV]
NpQWPRQGRP(XUySDPiVQHP]HWHLLVWHOYHYDQQDND]EHQNH]GHWW
~J\QHYH]HWW1DJ\+iERU~|U|NVpJpQHNUHSHV]HLYHO(OVĘVRUEDQDYHV]

(XUySD1DJ\+iERU~MDpV D] ~M Y L OiJUHQG N LDODNXOiVD
WHVHNGHDJ\Ę]WHVHNLV(EEHQLVIRO\DPDWRVViJ¿J\HOKHWĘPHJ+LiED
QHPDNDUQDNDÄJ\Ę]WHVHN´SROLWLNDLN|]pSRV]WiO\DL±DNLNQpODKiERU~V
J\Ę]HOPHNQHP]HWL QQHSHNNpPDJDV]WRVXOWDN± HUUĘO EHV]pOQL 
PDMGXWiQLV«)pOHNKRJ\XWiQVHP«
$]EHQLQGtWRWWKiERU~W±KROKDQJRVDEEDQKROKDONDEEDQV]yO
YDHUUĘO±IRO\DPDWRVQDNpVOH]iUDWODQQDNpUH]]N$KRJ\H]WDNRQ
IHUHQFLDPHJKtYyEDQOiWRPD]XNUiQNROOpJDV]LQWpQ8NUDMQDEHQ
NH]GHWWPiLJEHIHMH]HWOHQKiERU~MiUyOEHV]pOėQ\LOYiQHJ\HWpUWYHOHP
DPLNRUpQV]i]pYHVKiERU~WHPOHJHWHN(J\pENpQWLVN|]OQNĘD]DNL
QDSMDLQNEDQWDOiQiWpOLHQQHND]EHQNH]GĘG|WWKiERU~QDNV]HUYHV
IRO\WDWiViWDKiQ\DWWDWiVWD]RURV]IHOERPOiVXWiQLU|YLGXNUiQIJJHW
OHQVpJPDMGDV]RYMHWEHNHEHOH]pVD]WiQD6]RYMHWXQLyQEHOOLKDWiUiW
UHQGH]pVHNYpJOD]XWiQL~MQHP]HWiOODPL|QiOOyViJHOOHQWPRQGi
VDLWIRO\WDWiViQDNPDLOHKHWĘVpJHLW$W|UWpQHOHPEHQDOH]iUDWODQ
pVDOH]iUWIRO\DPDWRNHJ\PiVPHOOHWWpOpVpW«'HD]XNUiQYDJ\DNp
VĘEEPpJ WiUJ\DODQGyXWiQL%DONiQNRQÀLNWXV~MUDpOHGpVHHOĘWWL
V]iP~WpUNpS

*ODW] )HUHQF
pYWL]HGHNEHQLVQHPDODSWDODQXOPRQGWXNSpOGiXO.|]pS(XUySiEDQpOĘ
W|UWpQpV]HN±pVQHP|QPHQWVpJO±QHPOHKHWD]XWiQLQHP]HWL
UDGLNDOL]PXVRNDWDYHV]WHViOODPRNEDQPHJpUWHQLD]±pYLEp
NHUHQGV]HUHNKHO\LNLKDWiViQDNLVPHUHWHQpONO6HP1pPHWRUV]iJEDQ
VHP.HOHW(XUySiEDQ+LV]HQHEpNHUHQGV]HUHNNH]HOKHWHWOHQJD]GDVi
JLV]RFLiOLVpU]HOPLNRQÀLNWXVRNDWLGp]WHNHOĘDYHV]WHVHNQpOWHWp]YH
DMyYiWpWHOLWHUKHNNHOD]iOODPKDWiUiWUHQGH]pVHNNHO(]HNHWXUDOQLHJ\
YiODV]WiVUDpSOĘSROJiULGHPRNUDWLNXVUHQGV]HUUHODKRODYiODV]WySRO
JiURNQDNNLYDQV]ROJiOWDWYDD]iOODPYH]HWpVHV]LQWHOHKHWHWOHQeVH]
LVPpWWDQXOViJPDLVD]iOODPLSROLWLNDLEHDYDWNR]iVPLQGHQKDWyViJiEDQ
KtYĘSROLWLNXVRNV]iPiUD$PLO\HQDÄEpNHUHQGV]HUHN´DONRWyLQDNQHP
]HGpNHLVYROW(]HNDIHV]OWVpJHNW|PHJEi]LVWEL]WRVtWRWWDNDQHP]HWL
pV V]RFLiOLV UDGLNiOLVPR]JDOPDNQDN pV D JD]GDViJL YLOiJYiOViJXWiQ
XUDORPUDMXWWDWWiND]RNNpSYLVHOĘLW0pJSHGLJDSDUODPHQWiULVGHPRN
UiFLDHV]N|]pYHOYiODV]WiVRN~WMiQ$]HPEHULW|UWpQHOHPEHQpSS~J\
PLQW D WHUPpV]HWL HUĘN W|UWpQHOPpEHQ N|OFV|QKDWiVRN pUYpQ\HVOQHN
7|EEWpQ\H]ĘWN|]pVpEĘOVHMOLNIHODIRO\WDWiVLUiQ\DeVEL]RQ\RVHUĘN
IHOOpSpVHQpONOQHPHUĘV|GLNIHOKDQHPDNiUHOLVKDOHJ\HJ\NRUiEEL
WpQ\H]Ę«(]iOODQHP]HWLpVV]RFLiOLVUDGLNDOL]PXVRNW|UWpQHOPpUHLV
$PHO\HNHWpUVpJEHQDEpNHFVLQiOyNQpONODOLJKDKDWDOPDVRGWDNYROQD
HO«7HJQDSVHPpVPDVHP
$]±DVIHJ\YHUHV|VV]HFVDSiVRNXWiQ±EDQWH
KiWQHPEpNHKDQHPFVDNIHJ\YHUV]QHWpVKLGHJKiERU~VNRUV]DNN|
YHWNH]HWW (OIRJDGRWWD]HXUySDLHWLNDV]HULQWEpNpUĘOFVDNDNNRUEH
V]pOKHWQNKDD]PLQGHQIpOUpV]pUHYpJUHKDMWKDWyIHOWpWHOHNHQDODSXO
.O|QEHQD]FVDNDKiERU~XWROVyFVDWiMDJ\Ę]HOHPDIHJ\YHUWHOHQpV
D KDUFPH]ĘQPiU OHJ\Ę]|WW HOOHQVpJ IHOHWW$ ÄMDM D OHJ\Ę]|WWHNQHN´
SROLWLNDN|YHWNH]PpQ\HOHWWHJ\pENpQW0DJ\DURUV]iJRQD]±
N|]|WWL pYHNEHQ DKiERU~VEXNiVXWiQDGHPRNUDWLNXVHUĘNNHO V]HP
EHQDNRPPXQLVWDFVRSRUWRNpOUHNHUOpVH1HIHOHMWVNWpQ\±LVPpW
OHKHWPDJ\DUi]QL±ĘNYiOODOWiNIHOKRJ\IHJ\YHUHVHQV]HPEHV]HJO
QHN D J\Ę]WHV DQWDQWFVDSDWRNNDO LOOHWYH KHO\L V]|YHWVpJHVHLNNHO pV
NtVpUOHWHWWHWWHNDW|UWpQHWLiOODPKDWiURNYpGHOPpUHeVXJ\DQtJ\PD
J\DUi]KDWy± WHUPpV]HWHVHQVRKDHOQHPIRJDGKDWyDQ±PDMGD]
XWiQL QHP]HWLV]RFLDOLVWDGLNWDW~UD D IDML pV SROLWLNDL DODS~SRJURPRN
0L W|UWpQpV]HNHJ\PiVN|]|WWPRQGRJDWQL V]RNWXNDKRJ\DKiERU~
NHOHWNH]pVppUWDIHOHOĘVVpJEHQRV]WR]QLNHOOXWyODJ$QJOLiQDN)UDQFLD
RUV]iJQDN6]HUELiQDN2URV]RUV]iJQDND0RQDUFKLiYDO1pPHWRUV]iJ
JDOYDJ\7|U|NRUV]iJJDO~J\IHOHOĘVVpJHYDQDIUDQFLD±DQJROÄEpNHFVL

(XUySD1DJ\+iERU~MDpV D] ~M Y L OiJUHQG N LDODNXOiVD
QiOyNQDN´DN|]pSHXUySDLIDMLSRJURPRNEDQLV,VPpWOHPH]QHPD]
HJ\LNIpOQHWiQDPLKRQ¿WiUVDLQNN|]pSHXUySDLDNIHOPHQWpVH&VDN
PDJ\DUi]DW$PLDW|UWpQpV]PHVWHUVpJHpVN|WHOHVVpJH
9LVV]DWpUVpJQNK|]+LV]HQDPHJKtYRWWDNQDJ\UpV]HDKRJ\DPHJ
KtYyEyOOiWRPLQQHQNHUONL
±.LVQHP]HWHNHOLWMHDQDJ\KDWDOPLMiWpNRNEDQ
$ONDORPOHV]DPRVWNH]GĘGĘKDWpYHVYLWDVRUR]DWQHNQNW|UWpQpV]HN
QHNN|]pSHXUySDLV]DNpUWHOPLVpJLHNQHNKRJ\QHFVDNV]HQYHGpVW|U
WpQHWHW tUMXQN H NRUV]DNUyO+DQHPYL]VJiOMXN D]W LVPLO\HQ ROGDORQ
PLNRUPLpUWpVPLO\HQV]HUHSHWMiWV]RWWDNDWpUVpJNLVQHP]HWHLQHNYH
]HWĘpUWHOPLVpJLMHLpVSROLWLNXVDLDQDJ\KDWDOPLMiWpNRNEDQ±
N|]|WW"$NpWQDJ\KDWDORPDQpPHWpVD]RURV]V]RYMHWN|]|WW+RJ\DQ
ELUNy]WDNDSURJUDPPDO My]DQXO pUWpNHOYHD]XWiQLJHRSROLWLNDL
KHO\]HWHW NLW|OWHQLYDJ\DYHV]WHVHNQHNEĘYtWHQL D]EDQNLMHO|OW
PR]JiVWHUHWPHJWDUWDQLHN|UOPpQ\HNN|]|WWLVDQpSHVVpJHWD]iOODP
PĦN|GĘNpSHVVpJpWDQHP]HWLNXOW~UiW«eVN|]EHQD]iOODPpSSHQVR
URVYH]HWĘLFLSHOWpNKiWXNRQHOĘV]|UD]HOVĘPDMGDPiVRGLNKiERU~V
YHUHVpJ YDJ\ J\Ę]HOHP yGLXPiW«0DJ\DURN D ODNRVViJ pV WHUOHWL
YHV]WHVpJHNpVD]RO\DQQ\LUDyKDMWRWWEDQHOQ\HUWiOODPLIJJHW
OHQVpJyGLXPiW DJ\Ę]WHVHNDNHOHWNH]HWWJD]GDViJLLJD]JDWiVL]ĦU]D
YDUpWeVDIHQ\HJHWHWWVpJpU]pVpWÈOGR]DWRNYDJ\KĘV|NDNLNN|]pOHWL
V]HUHSHW YiOODOWDN H NRUV]DNRNEDQ"eV FLQNRVRN DNLN DPHJV]iOOiVRN
LGHMpQWLV]WVpJHNHWYiOODOWDNN|]|VVpJHLNPHJWDUWiViEDQ±PHUWDPHJ
V]iOOiV LGHMpQ LV D KHO\L N|]|VVpJQHNPLQW QHP]HWLV]RNiVUHQGLPLQW
V]RFLiOLVN|]|VVpJQHNpOHWEHQNHOOPDUDGQLD±YDJ\pSSHQDPHJV]iOOyN
NLV]ROJiOiViEDQ D EHOVĘ HOOHQiOOyNpSHVVpJ IHOPRU]VROiViEDQ" .pUGp
VHN5HPpQ\HLQNV]HULQWH]HNUĘOLVYLWi]QLIRJXQN«9LWiNDWKR]KDWQDN
HNpUGpVYiODV]DLDNLViOODPLNLVQHP]HWLVRUVSROLWLNDLNXOW~UiMiUyO LV
3ROLWLNiWFVLQiOQLDQHP]HWPHJPDUDGiVpUWDQDJ\KDWDOPDNiUQ\pNiEDQ
N|]EHQIDUNDVV]HPHWQp]QLDULYiOLVEyOXWiQHOOHQVpJJpOHWWV]RP
V]pGRVQpSHNNHO1HPNLV IHODGDW0pJ WDQXOViJRW LV V]ROJiOWDWKDWQDN
DMHOHQYDJ\DM|YĘiOODPLYH]HWĘLUpV]pUH0HUWD]pUWDWDQXOViJRNPHJ
IRJDOPD]iVDLVV]DNPiQNHJ\LNN|]KDV]QD
'HPRVW KRJ\D V]i] pYHW IRO\DPDWRVViJiEDQ WiUJ\DOMXN pUWpNHOQL
NpQ\V]HUOQNDN|]pSNHOHWHXUySDLNLV iOODPRNSROLWLNDL pV pUWHOPL
VpJL HOLWMpQHN WHOMHVtWPpQ\pW D KLGHJKiERU~V V]DNDV]W OH]iUy pYHNEHQ
±EHQ$EpNpViWPHQHWEHQeVDKDQJV~O\PRVWDÄEpNpV´UH

*ODW] )HUHQF
HVLN0HUWpOWDNRUWiUVLJRQGRONRGiVEDQ±V]RFLiOLVKRYDWDUWR]iVUDYDOy
WHNLQWHWQpONO±DQpPHWDPDJ\DUYDJ\LVDIHJ\YHUHVIHONH
OpVHPOpNHDKiERU~EDQPDJXQNUDKDJ\RWWViJHPOpNH±EHQ
D]XWiQDOHQJ\HODPDJ\DUiOODPSROLWLNDLpVpUWHOPLVpJLHOLWMHNLWĦQĘHQ
YL]VJi]RWW D FVHK pV V]ORYiN DNNRUPpJ FVHKV]ORYiN UHIRUPHUĘN LV
DÄEiUVRQ\RVIRUUDGDORP´DEpNpViWPHQHWSURJUDPMiEDQpOWHNpVDUDW
WDNVLNHUW5RPiQLiEDQU|YLGSROJiUKiERU~ERQWDNR]RWWNLGHPpJH]LV
VLNHUW|UWpQHWYROW
(XUySDLIyUXPRNRQHXUySDLPpUFpYHOPpUKHWMNPDMGDPDJ\DUiO
ODP WHOMHVtWPpQ\pW D KLGHJKiERU~ OH]iUiViEDQ$PDJ\DU iOODP 
V]HSWHPEHUpEHQXWDWQ\LWRWW DQpPHWNpUGpVPHJROGiViKR]D]]DOKRJ\
V]DEDGGiWHWWHD]iOODPQ\XJDWLKDWiUiWD0DJ\DURUV]iJUDPHQHNOWNH
OHWQpPHWHNHOĘWWÄ$KiERU~WHJ\V]HUPiUEHNHOOIHMH]QL´±PRQGRJDW
WXNDNNRU$PLQLV]WHUHOQ|NpVFVDSDWDPRVW MyOG|QW|WW pVDNOJ\
PLQLV]WpULXPPRVWMyOGROJR]RWWDG|QWpVGLSORPiFLDLHOĘNpV]tWpVpEHQ
0DPiU WXGMXNH WiUJ\DOiVRNVRUiQDODNXOWNL DQDJ\KDWDOPDNN|]|WW
D]HJ\HWpUWpV1pPHWRUV]iJNHWWpRV]WiViWPHJNHOOV]QWHWQL$ÄQpPHW
ODYLQD´PHJLQGXO pV HJ\ pYHQ EHOO D KiERU~ Q\XJDWHXUySDL V]DND
V]iQDNOH]iUXOiViKR]pUHO6]HPpO\HVHPOpNHOĘ]HWHVYLWiQND]
pYL W|UWpQpV]YLOiJNRQJUHVV]XVHJ\LNQDJ\HOĘDGiViUyO5iQNL*\|UJ\
YLOiJKiERU~pVJD]GDViJ|VV]HIJJpVHLWWiUJ\DOyGROJR]DWiUyO*HQHUi
FLyPUDGLNDOL]PXVDPRQGDWWD±PDtJ\OiWRP±ÄDGGLJQLQFVEpNHDPtJ
DQpPHWQHP]HWNpW1pPHWRUV]iJEDQNHWWpRV]WYDpODPtJDNHOHWHXUy
SDL WpUVpJEHQIHQQiOODV]RYMHWSROLWLNDLPHJV]iOOiV´$]LGĘVHEEHNpV
D]HOĘDGyQHPKLWWHHQQHNUHDOLWiViWWHKiWQHPWHNLQWHWWpNDIHOV]yODOiVW
W|UWpQHWWXGRPiQ\RVDQpUWpNHOKHWĘQHNeVDNNRUiOOiVSRQWMXNpUWKHWĘLV
YROW0DPiU")LJ\HOHPUHPpOWyV]HPSRQWDW|UWpQHWLpUWpNtWpOHWDONR
WiVRN WHUPpV]HWpUĘO LGĘOHJHV YROWiUyO JRQGRONRGYD«$]XWiQ 
QRYHPEHU±DQpPHW±QpPHWKDWiUPHJQ\LWiVDVH]HOYH]HWD]iUyDN
WXVKR]QRYHPEHUiKR]DQpPHWiOODP~MUDHJ\HVtWpVpKH]0D
PiUWpQ\V]HUĦHQYLWDWNR]XQN±DNNRUiWpOĘNpQWFVDNIHOWpWHOH]pVHNNHO±
DYLOiJSROLWLNDUHDNFLyMiUyODQpPHWHJ\VpJUHDNLDODNXOWHJ\HWpUWpVUĘO
VUJĘVHQOpWUHNHOOKR]QLD](XUySDL8QLyWÄEH]iUQL´D]HJ\HVOW1p
PHWRUV]iJRWQHPFVDNDNDWRQDLV]|YHWVpJLUHQGV]HUEH1$72KDQHP
DSROLWLNDLEL]WRQViJLUHQGV]HUEH(8LV0HUWQHPFVDNDW|UWpQpV]HN
KDQHPDSROLWLNXVRNN|]|WWPpJ±EHQLVHOIRJDGRWWYROW±D]
iOWDOXQN YLWDWRWW ± iOOiVSRQW (XUySD IRUUy KiERU~LpUW 1pPHWRUV]iJRW
pVV]|YHWVpJHVHLWWHUKHOLD]HJ\ROGDO~IHOHOĘVVpJ6DQpPHWHN~MUDHUĘ
V|GpVpWDNpWQpPHWiOODP~MUDHJ\HVtWpVpW~J\LV WiUJ\DOWiNPLQWHJ\

(XUySD1DJ\+iERU~MDpV D] ~M Y L OiJUHQG N LDODNXOiVD
HVHWOHJHV~MDEEKiERU~VNRQÀLNWXVDÄYLOiJEpNHYHV]pO\pQHN´IRUUiViW
9DJ\LVD]XWiQ±HPOpNHQHPFVDND]pYLDMDOWDL±
SRWVGDPL EpNHUHQGV]HUEHQ 1pPHWRUV]iJ NHWWpRV]WiViEDQ pOW WRYiEE
KDQHPPHJKDWiUR]yPDUDGWDSROLWLNDLN|]JRQGRONRGiVEDQLVeUH]WN
WDSDV]WDOWXNH]WD](XUySiEDQIHOQĘWWKiERU~VJHQHUiFLyWDJMDNpQWGH
PHJWDSDV]WDOWXND]HXUySDLpVDPHULNDLpUWHOPLVpJLEDUiWDLQNSROLWLNX
VDLQNIpOHOPpQLVDPLNRU1pPHWRUV]iJ~MUDHJ\HVtWpVH±EHQ
YDOyViJJiYiOW«0LQGHQHVHWUHD]EHQYHV]WHWWQHP]HWN|]LSUHV]
Wt]VWEDQPiUYLVV]DQ\HUWHDPDJ\DUQHP]HWEHQYLVV]DQ\HU
WHDPDJ\DUiOODPLV«
(NNRUDKLGHJKiERU~WOH]iUypYXWiQLSROLWLNDLI|OGPR]JiVRN
V]pWUi]WiNDPLWpUVpJQNEHQLVD+LWOHUiOWDOHJ\V]HUPiU±
EHQV]pWV]HGHWWNpWpYLiOODPDODNXODWRW&VHKV]ORYiNLiWpV-XJR
V]OiYLiW3HGLJQDJ\KDWDOPLEHDYDWNR]iVQHPLVW|UWpQLN6HPNDWRQDL
ODJVHPGLSORPiFLDLODJ&VHKV]ORYiNLDEpNpVPHJHJ\H]pVVHOYiOLNV]pW
D FVHK pV D V]ORYiNQHP]HWiOODPUD WHUPpV]HWHVHQ D]  pYL ÄNRU
UHNFLy´~MIRUPiMDPRVWEHQQHPMiUHJ\WWDV]ORYiNLDLPDJ\DU
W|EEVpJĦ WHUOHWHN ÄYLVV]DV]ROJiOWDWiViYDO´ pV V]pWKXOOLN -XJRV]OiYLD
LVGHH]PiUHJ\iOWDOiQQHPEpNpVKDQHPYpUHVKiERU~NUpYpQ(UUH
U|JYHVWYLVV]DWpUQN
±~MDEEQHP]HWiOODPLNRQÀLNWXVRNDYROW2URV]pV7|U|N
%LURGDORPWpUVpJpEHQ
.LVNLWHNLQWpVLVPpW$]|VV]HKDVRQOtWiVNHGYppUWDYDODPLNRUL2URV]pV
D7|U|N%LURGDOPDNXWyGiOODPDLUD
2URV]RUV]iJ SHUHPpQ EHQ eV]WRUV]iJ /HWWRUV]iJ /LWYiQLD
YLVV]DNDSMiN D] ±EHQ D EpNHV]HU]ĘGpVHNWĘO IJJHWOHQO
HOQ\HUW IJJHWOHQVpJNHW VĘW OpWUHM|Q V]LQWpQ6]RYMHW2URV]RUV]iJEyO
NLYiOYD DYROW%HVV]DUiELDKHO\pQ LPPiURQD]|QiOOy0ROGiYLDeV
YLVV]DNDSMDQHP]HWiOODPL IJJHWOHQVpJpW)HKpU2URV]RUV]iJYDODPLQW
8NUDMQD0LQGH]EpNpVHQDPLDGHPRNUDWL]iOyGy2URV]RUV]iJUHIRUP
NRPPXQLVWD YH]HWpVpW -HOFLQ YDODPLQW D NLV QHP]HWHNQHN D V]RYMHW
UHQGV]HUEHQNLDODNXOWSROLWLNDLRNRVViJiWHJ\WWPĦN|GpVLNpV]VpJpWGL
FVpUL$PHO\SROLWLNDLRNRVViJHJ\WWPĦN|GpVLNpV]VpJN|QQ\HQOHKHW
KRJ\QDSMDLQNEDQNpWpYWL]HGP~OWiQPiUQHPOHV]MHOHQDUpJLNRQÀLN
WXVRN~MUDOREEDQiViQDNLGHMpQ(]XWyEELNpWQDJ\NLWHUMHGpVĦpVMHOHQ
WĘVWHUPpV]HWLHUĘIRUUiVRNNDOEtUyiOODPUD±PiUFVDND](8pVDN|]pS
NHOHWHXUySDLWpUVpJM|YĘMpUĘOJRQGRONRGYD±PRVWEDQLVpUGHPHV

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¿J\HOQQNKLV]HQD]RNWHUOHWHD](XUySDL8QLypQDNHJ\QHJ\HGHeV
Q\XJDWHXUySDLSROLWLNXVRNQDNW|UWpQpV]NROOpJiNQDNLVPRQGMXNPiU
FVDNH]pUWLVRGDNHOO¿J\HOQL(XUySDNHOHWLGpONHOHWLIHOpUH«
eVPLHOĘWWDPLWpUVpJQN'pONHOHW(XUySDYDJ\LVD%DONiQWpUVpJp
UHYLVV]DWpUQpQNYHVVQNHJ\SLOODQWiVWD]EHQIHOERQWRWW7|U|N
RUV]iJ|U|NVpJpUHD]±DVHOVĘKiERU~VV]DNDV]N|]HONHOHWL
WpUVpJpEHQ$WpUNpSHPOpNH]WHWKRJ\HEEHQDUpJLyEDQV]LQWHIRO\DPD
WRVDNDKHO\LKiERU~N±GHD]XWiQLÄUHQGH]pVHNHW´N|YH
WĘHQLViOODPRNN|]|WWLpViOODPRQEHOOLSROJiUKiERU~NW|U]VLQHP]HWL
YDOOiVLDODSRQ$PDL¿DWDOJHQHUiFLyLVPHJpOLPpJD]Ä|E|OKiERU~NDW´
(OĘV]|U ±N|]|WW ,UDN pV ,UiQN|]|WWPDMG D]86$YH]HWWH
pYLKiERU~WD]XWiQD]86$pVDÄV]|YHWVpJHVHN´KiERU~MiW,UDN
HOOHQ±EDQQHPEHV]pOYHPRVWD3DOHV]WLQD±,]UDHOWpUVpJpEHQ
yWD IRO\y~MDEEpV~MDEEKiERU~NUyOpVPD LVpOĘSROJiUKiERU~V
IHV]OWVpJUĘOQRpVDOHJIULVVHEEpV]DNDIULNDLQHP]HWiOODPRNSROJiUKi
ERU~LUyODYROW7|U|N%LURGDORPWHUOHWpQ$]EHQNH]GHWWKiERU~
|U|NVpJHQHPFVDND]HON|YHWNH]ĘKDWpYV]DNPDLpVN|]SROLWLNDLYLWiLUD
KDQHPJ\HUPHNHLQNUHLVKDWiVVDOYDQWpUNpS$6]RYMHWXQLyV]pWHVp
VHpVD.|]HO.HOHW±
±0DJ\DURUV]iJpVD%DONiQV]HUHSHD1DJ\+iERU~
EHIHMH]ĘV]DNDV]iEDQ
9pJOEHV]pOMQN WpUVpJQNSROLWLNDL pV pUWHOPLVpJL HOLWMpQHN V]HUHSp
UĘOD1DJ\+iERU~XWROVyIHMH]HWpQHND]±N|]|WWLV]DNDV]i
QDN±DKRJ\pQQHYH]HPDNHOHWHXUySDLpVGpONHOHWHXUySDLEDONiQL
V]DNDV]W±DOH]iUiViEDQ$]LVPpWIRUUyKiERU~EDQpVDSROLWLNDLEpNH
DEDONiQLNRQV]ROLGiFLyPHJWHUHPWpVpEHQ,GHQpKiQ\]iUyMHOHVPRQGDW
NtYiQNR]LN(OVĘPRQGDW KDMODQGyYDJ\RND1DJ\+iERU~NLUREEDQ
WiViQDN NRQNUpW RNiXO LQNiEE D] ± N|]|WWL %DONiQNRQÀLN
WXVDLWHOĘ]PpQ\NpQWD]±pYL%DONiQKiERU~NDWPHJMHO|OQL
PLQWVHPDIUDQFLD±QpPHWQpPHW±DQJROULYDOL]iOiVWÒJ\OiWRPDQQDN
HOOHQpUH KRJ\ D] HOP~OW V]i] pYEHQ D %DONiQ W|UWpQHWpQHN NLYiOy pV
YLOiJV]HUWHROYDVRWW NODVV]LNXVNXWDWyL pOWHN pV pOQHNPpJLV D%DONiQ
W|UWpQHWpQHN MHOHQWĘVpJH D ;; V]i]DG W|UWpQHOPpEHQ QHP WXGDWRVXOW
VHPDV]DNPDLVHPDSROLWLNDLJRQGRONRGiVEDQ3HGLJRO\DQNLYiOyPR
QRJUi¿iNiOOQDNN|Q\YHVSROFDLQNRQPLQWDPiUHOKDOWJHQHUiFLyWDJMDL
N|]O*HRUJHV&DVWHOODQ*HRUJ6WDGWPOOHUYDJ\D]pOĘNN|]O(GJDU
+|VFKDPRVWDQLNRQIHUHQFLiQNRQLVHOĘDGypV7|U|NRUV]iJRWLVNLYi

(XUySD1DJ\+iERU~MDpV D] ~M Y L OiJUHQG N LDODNXOiVD
V]iP~WpUNpS
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OyDQ LVPHUĘ1RUPDQ6WRQHPXQNiL0iVRGLNPRQGDW YLVV]DYLVV]D
WpUĘHQLVPpWOHPD]HOP~OWQHJ\HGV]i]DGEDQDPtJD]HXUySDL LQWHJUi
FLyEDQHPYHVV]N]iUMXNEHD]HOVĘKiERU~LGHMpQNRQÀLNWXVWNHOWĘ
YDODPHQQ\L QHP]HW V]iOOiVKHO\pW DGGLJ QLQFV EpNH FVDN IHJ\YHUV]
QHW(POHJHWYH QHPFVDN D] pV]DNNHOHWHXUySDL.iUSiWPHGHQFHL KD
QHPDEDONiQLWpUVpJHWLV+DUPDGLNPRQGDW±EHQVHQNLQHP
V]iPROWD]]DOKRJ\KiERU~VNRQÀLNWXVDLpSSHQD%DONiQRQ~MXO
QDNNLVKRJ\D]RNIHJ\YHUHV|VV]HFVDSiVRNKR]YH]HWQHN0HJW|UWpQW
HOĘV]|UKiERU~IHJ\YHUHV|VV]HWN|]pV+RUYiWRUV]iJpV6]HUELDN|]|WW
±DPHO\NH]GWHLVPpWPR]JiVEDKR]QLD]±DWiW
pOĘNHPOpNHLWDYDODPLNRUD.|]SRQWL+DWDOPDNROGDOiQKDUFROyKRU
YiWRNpVD]DQWDQWKR]FVDWODNR]y6]HUELDLUiQWLHJ\WWpU]pVHNHW$]XWiQ
N|YHWNH]WHND]WN|]pVHNDYROW-XJRV]OiYLDNLVHEEiOODPDLN|]WYpJO
SROJiUKiERU~6]HUELiQEHOO±0pJKR]]iRO\DQQpSLUWiVVDO
DPLW(XUySiEDQyWDVHQNLHONpS]HOQLQHPWXGRWW1HJ\HGLNPRQ
GDWDNNRULiWpOĘNNO|QE|]ĘQHP]HWN|]LHXUySDLEL]RWWViJRNEDQDNWtY
V]DNpUWĘNQHPYROWXQNDEEDQWHOMHVHQEL]WRVDNKRJ\H]D]~MDEEEDONiQL
IRUUyKiERU~VV]DNDV]QHPYH]HWHLVPpWYDODPLQĘÄYLOiJKiERU~KR]´"
Ä$EDONiQLOĘSRURVKRUGy´DKRJ\PiUDV]i]DGHOĘQLVQHYH]WpNDUp
JLyWQHPUREEDQHLVPpWIHO"eVVRNDQ~J\OiWWXNKDDV]RYMHWQpONOL
2URV]RUV]iJHNNRUpSSHQQHPJ\HQJpONHGLNpVQHPWDUWMDPDJiWWiYRO
±QHP~J\PLQWV]i]pYYHOD]HOĘWW±D%DONiQWyODNNRU«eVKDD]86$
QHPYiOODOMDPDJiUDDKiERU~VEHDYDWNR]iVQpSV]HUĦWOHQOpSpVpWDNNRU
QHPOHKHWWXGQLKRJ\D]EHQNH]GĘG|WWHXUySDLKiERU~VVRUR]DW
PLNpQWIRO\WDWyGLNXWiQ«1pKiQ\DQ¿J\HOWQNFVDN±W|EEQ\LUH
pUWHWOHQOQp]WHN±DPiUQDJ\EHWHJ0LWWHUDQGIUDQFLDHOQ|NUHDNLpOHV
V]HPPHOYHWWH pV]UHD IRO\DPDWRVViJRWpVN|]|WWė±DNL
NRUiEEDQDQpPHWHJ\HVOpVWĘOyYWD(XUySiW±Q\DUiQPiUD%DO
NiQWyOIpOWLD]W0HJW|UWHQLV%RV]QLD+HUFHJRYLQiEDXWD]LNpVD]HOVĘ
KiERU~NLW|UpVpQHNpYIRUGXOyMiQLQWQHKRJ\XWiQLVPpWLWWD%DO
NiQRQNH]GĘGMpN~MUDDKiERU~+iWPHJW|UWpQWpVH]D]pYWL]HGYROW
DV]i]pYHVKiERU~KDUPDGLNÄIRUUyKiERU~V´V]DNDV]D
eVPRVWPHJMHJ\]pVHNQpONO LVPpWWpUNpSHWPXWDWRN$YROW MXJR
V]OiYiOODPV]pWHVpVpQHNWpUVpJLpVNURQROyJLDLDGDWDLYDOWpUNpS-X
JRV]OiYLDV]pWHVpVH±
'H«'HDN|YHWNH]ĘpYHNNXWDWiVDLEDQIpQ\GHUOKHWPDMGDUUDLV
DWpUVpJSROLWLNXVDLpUWHOPLVpJHLPHQQ\LUHYiOODOWDNV]HUHSHWDÄEDONiQL
V]DNDV]´KiERU~LXWiQDEDONiQLUHQGWHUHPWpVEHQUpV]EHQGLSORPiFLDL
HV]N|]|NNHO UpV]EHQ EpNHIHQQWDUWy HJ\VpJHN NOGpVpYHO 'D\WRQ
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 XWiQ$SUy WpQ\HN NHUOQHN PDMG D IHOV]tQUH 3pOGiXO DQQDN
DQDJ\V]iP~FLYLOÄVHUHJQHN´DWHYpNHQ\VpJHDPHO\HWD](16=]iV]
ODMDDODWW(%(6=UHNUXWiOWDNDWpUVpJHWLVPHUĘpUWHOPLVpJLHNYiOODONR
]yNNDWRQiN VRUDLEyO HOVĘVRUEDQDN|]pSNHOHWHXUySDLQHP]HWHNEĘO
$]Ę IHODGDWXN ± D KiERU~ V~MWRWWD WHUOHWHNHQ D SROLWLNDL
UHQGV]HU~MUDLQGtWiViQDNVHJtWpVHYROW$SUyWpQ\GHH]LVPXWDWMDDV]i]
pYHVKiERU~OH]iUiViEDQDNHOHWpVGpONHOHWHXUySDLQHP]HWHNDNWtYEp
NHV]iQGpNiW
$SUyGHPHJMHJ\]pVWpUGHPOĘW|UWpQHWLWpQ\NpQWPDUDGPHJD1DJ\
+iERU~W|UWpQHOPpQHN]iUyEDONiQLV]DNDV]iEDQDPDJ\DUSROLWLNDLpV
pUWHOPLVpJLHOLWV]HUHSHLVEHQHJ\PDURNQ\LpUWHOPLVpJLFVDSDW
PDMGWĘOD]iOODPKLYDWDORVSROLWLNiMDLV~M%DONiQSROLWLNiEDNH]
GHWWDPHO\QHNHJ\LNFpOMDYROWVHJtWHQL+RUYiWRUV]iJXQLyVIHOYpWHOpW
PDMGWiPRJDWQLD1\XJDW%DONiQPLQGHQHNHOĘWW6]HUELDXQLyVWDJViJi
QDNHOĘNpV]tWpVpW $GLSORPiFLDLDNFLyNPHOOHWWQHPXWROVyVRUEDQHO
LQGtWYDDV]HUEiOODPLpVpUWHOPLVpJLYH]HWĘNNHODUHPpOWN|]pSHXUySDL
PHJEpNpOpVL IRO\DPDWRW  M~QLXV pQ DPDJ\DU pV D V]HUE iO
ODPIĘ%HOJUiGEDQ±6]HUELDXQLyVWDJMHO|OWVpJpQHNHOĘHVWpMpQ±N|OFV|
Q|VHQERFViQDWRWNpUWHNDW|UWpQHOPLVpUWpVHNpUWQpSLUWiVRNpUWpVIHMHW
KDMWRWWDNDPiVLNQpSiOGR]DWDLHOĘWW(]]HOPLQWHJ\MHOHWLVDGWDNDWiU
VDGDOPLPHJEpNpOpVNH]GpVpUH$ÄIHJ\YHUHVEpNH´'D\WRQPDMG
.RV]RYyXWiQ tPH M~QLXVpQLWWDSROLWLNDLEpNHDPL
XWiQLQGXOMRQPHJKiWDOHONLPHJEpNpOpV
0LQGH]W~J\LVIHOIRJKDWMXN±pQOHJDOiEELVtJ\WHNLQWHNPLQGHUUH±
DEHQLQGXOyKDWpYHVHXUySDLYLWDVRUR]DWQDNH]DOHONLPHJEpNp
OpVOHKHWDN|]pSNHOHWHXUySDLSURJUDPMD1HDPiVLNUDKDQHP|QPD
JXQNUDPXWRJDVVXQNKDPLN|OFV|Q|VHQDNWtYDNYROWXQNKDMGDQ HJ\
pYV]i]DGGDO H]HOĘWW D KiERU~ NH]GpVpEHQ OHJ\QN N|OFV|Q|VHQ DNWt
YDNDKiERU~OH]iUiViEDQLV$IHJ\YHUHVEpNHDSROLWLNDLEpNH
XWiQN|YHWNH]]pNHODOHONHNEpNpMH±6]i]pYV]i]
WL]HQKDWpY«
(SLOyJXV
0HJNH]GMN WHKiW (XUySD 1DJ\ +iERU~MiQDN YLWiMiW LWW %XGDSHVWHQ
NpWQDSRVV]DNPDLNRQIHUHQFLiQNRQ+DWpYHQiWN|YHWLNH]W±WHUYHLQN
V]HULQW±QHPFVDNDW|UWpQpV]HNKDQHPDN|]pOHWIyUXPDLQLVDQHP]HWL
FVDOiGL HPOpNH]pVHN D IiMGDOPDVpVJ\Ę]HOPHVHPOpNHNNLEHV]pOpVHL
0LWDOiQ±LWWpVPRVW±HOMXWXQNHNpWQDSRQEL]RQ\RVN|YHWNH]WHWpVHN

(XUySD1DJ\+iERU~MDpV D] ~M Y L OiJUHQG N LDODNXOiVD
QDSLUHQGUH WĦ]pVpKH]/HJDOiEEDKKR]DKiERU~±KROJ\Ę]WHVHNKRO
YHV]WHVHNNRUUHNFLyV~MUDNH]GpVpYHOHJ\WW±PRVWPiUOH]iUXOKDW/H]i
UXOKDWPHUWDNLYiOWyRNRNWDOiQQDSMDLQNEDQPHJLVV]ĦQQHN(OĘV]|U
(XUySiEDQDQHP]HWiOODPRNNLDODNXOiViQDNNpWV]i]pYHVIRO\DPDWDOH
]iUXOWD](8GpONHOHWLNLWHUMHV]WpVpYHOIHOWpYHKRJ\D]2URV]%LURGD
ORPGpOQ\XJDWLpVD7|U|N%LURGDORPN|]HONHOHWLWpUVpJHLLVPHJWDOiOMiN
DPDJXNLQWHJUiFLyVNHUHWHLWeVDUpJLPyGLHXUySDLQHP]HWiOODPWtSXVW
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